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Вимагає вирішення і створення в Україні професіональних перестраховиків. Зараз жодної та-
кої компанії не існує. Перестрахування на міжнародних ринках обходиться значно дорожче, веде
до відтоку валютних ресурсів і втрати доходів навіть, тоді коли такі ризики посильні внутріш-
ньому перестрахуванню.
Серед соціальних реформ значне місце займе перехід на страхову медицину. У країні
з’явиться обов’язкове медичне страхування (ОМС). До речі такий вид страхування передбачено
ще законом «Про страхування» від 1996 р. Минуло 20 років, але багато питань запровадження
ОМС залишаються до кінця не з’ясованими. Зокрема, не визначено хто буде страховиком. Є
пропозиції доручити цю справу діючим комерційним страховим компаніям. Існує загроза, що
значна частина внесків буде використана на операційні витрати, в т.ч. на виплату комісійної ви-
нагороди посередникам тощо. Про це свідчить практика здійснення обов’язкового страхування
«автоцивілки». Тут лише менше 2/3 страхових надходжень спрямовується на відшкодування
втрат спричинених страховими випадками.
Не можна вважати досконалим і створення для ОМС окремої державної страхової компанії. У
такому разі це буде монополіст з усіма притаманними недоліками. спеціалізовані компанії для
здійснення ОМС мають бути в 5–7 укрупнених регіонах. Вони повинні працювати по єдиних
правилах.
Єдині правила страхування варто запровадити і по інших класах (видах) страхування. Уніфі-
кація правил дасть змогу спростити роботу по обслуговуванню страхувальників, покращити кон-
троль за діяльністю страховиків, налагодити просвітницьку роботу з учасниками страхового
процесу. Потрібно зробити цей бізнес цивілізованішим, надійнішим і доступнішим для спожива-
чів страхових послуг. На цьому мають бути зосереджені і зусилля науково-освітянського персо-
налу кафедр вищої школи. Від нього в великій мірі залежить переконання суб’єктів господарю-
вання і окремих громадян в доцільності страхування і формуванні довіри до нього.
Петрик О.А., д.е.н., професор,
завідувач кафедри аудиту
ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ
З ОБЛІКУ ТА АУДИТУ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
За результатами звіту «Global Competitiveness Report», опублікованого Всесвітнім економіч-
ним форумом у Давосі (2016 р.), Україна посідає 34 місце із 140 країн щодо оцінки рівня системи
освіти і тренінгів. Проте, існує нагальна потреба удосконалення вітчизняної університетської
освіти, зокрема, на основі розвитку засад студентоцентризму.
Університетська освіта є основоположним етапом формування майбутніх фахівців будь-якої
сфери діяльності, і такої як бухгалтерський облік і аудит. Поглиблення впливу глобалізаційних
процесів у системі освіти обумовлює необхідність якісних змін випереджального характеру.
Тобто сучасна освіта повинна відповідати зростаючим потребам ринку та постійним змінам зов-
нішнього середовища. Подальше вдосконалення системи підготовки бухгалтерів і аудиторів в
українських вузах має здійснюватись на основі розвитку індивідуалізації освіти і фахової підго-
товки, надання сучасного інструментарію для майбутнього професійного розвитку. Головне на-
ше завдання – навчити студента вчитися, формувати вміння і навички пошуку необхідної інфор-
мації, накопичувати її та аналізувати, приймати ефективні рішення.
Інтеграція у світовий освітянський простір має відбуватися відповідно до чинних Міжнарод-
них стандартів освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку, актуалізації соціальної відпо-
відальності. Зокрема, для професії бухгалтера та аудитора – це Міжнародні стандарти освіти
(МСО) Міжнародної федерації бухгалтерів. В Україні постійно зростає попит на бухгалтерів та
аудиторів, які мають професійні сертифікати, що мають міжнародне визнання (наприклад,
ACCA, AICPA, IFA/PFA, CPA, CIMA, CGA, IMA, CFA, IIA та інші) та видаються відповідними
інститутами та організаціями. На часі розробка національних стандартів освіти бухгалтерів і ау-
диторів з урахуванням Міжнародних стандартів освіти МФБ, які мають бути покладені в основу
нового формату навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів за спеціалізацією «Облік,
аудит та оподаткування».
Важливою є участь представників бізнес-середовища – професійних організацій бухгалтерів
та аудиторів (САУ, ФПБАУ та ін.), державних та незалежних інституцій (МФУ, АПУ), роботода-
вців (корпорацій, підприємств, аудиторських фірм) у формуванні компетентностей випускників
університету. В організації цього процесу зростає роль авторів програм, кафедр та їх професор-
сько-викладацького складу, факультетів і менеджменту університету. За їх участю мають форму-
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ватись вузівські навчальні плани на основі гармонізації та прийнятності для майбутньої профе-
сійної сертифікації (тобто гармонізація базової вузівської та майбутньої професійної освіти), ви-
значатись зміст дисциплін, здійснюватись контроль якості підготовки студентів, безпосередньо
долучатись до навчального процесу (лекції-зустрічі з практиками, майстер-класи, тренінги).
Вимоги сучасного ринку праці спонукають до того, що вища освіта має виходити за межі од-
нієї спеціальності. Спостерігається «перевиробництво» в Україні бухгалтерів і аудиторів. Тому
нинішні випускники повинні набути нових конкурентних переваг (на основі міждисциплінарного
підходу), які не були отримані випускниками минулих років. Це може бути досягнуто, напри-
клад, завдяки розширення переліку доступних для студентів сертифікаційних програм уже на
етапі навчання на бакалавраті та магістратурі. Доцільно кафедрам активізувати застосування у
навчальному процесі комп’ютерних технологій та інформаційних систем, опанування студента-
ми спеціалізованих програмних продуктів у галузі обліку, аудиту і оподаткування; спрямувати
зусилля на створення інтегрованих навчальних курсів, міждисциплінарних тренінгів, запрова-
дження творчих видів занять у навчальному процесі, удосконалення навчальних планів з поси-
ленням вибіркової компоненти. У сучасній системі підготовки бакалаврів і магістрів важливим
залишається набуття студентами навиків наукових досліджень, посилення ролі та навичок само-
стійної роботи у процесі навчання, що сприяє їх саморозвитку та самоорганізації, виробленню
лідерських якостей майбутніх випускників.
Також, важливими аспектами удосконалення підготовки бухгалтерів і аудиторів є зростання
значення етичних, моральних цінностей у професії, соціальної відповідальності; поглиблене ви-
вчення іноземних мов, фінансового та міжнародного права; ширше запровадження дистанційно-
го і віртуального навчання, відкритих онлайн-курсів.
Для реалізації на практиці зазначених вище шляхів удосконалення підготовки фахівців з облі-
ку і аудиту необхідні відповідні зміни у принципах організації навчального процесу, критеріях
поточного та підсумкового оцінювання знань студентів; підвищення рівня інформатизації навча-
льного процесу, розширення спектру застосування інформаційних технологій; посилення матері-
ально-технічної бази навчального процесу, впровадження заходів щодо мотивації та стимулю-
ванню студентів і викладачів до отримання якісної вищої освіти.
Загалом, основою успіху професійної діяльності бухгалтерів і аудиторів повинні стати «Осві-
та протягом всього життя» і вміння адаптуватись до нових умов діяльності та викликів (соціаль-
них, економічних, політичних).
Позднякович О.Є., к.ф.-м.н., доцент кафедри
комп’ютерної математики та інформаційної безпеки
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ
Сучасний ринок праці вимагає від кожного працівника високого рівня підготовки, наявності
трудового стажу, а також повного використання трудового потенціалу для досягнення високої
продуктивності праці. Формування перелічених професійних характеристик особистості здійс-
нюється в період проходження навчання у вищих навчальних закладах. Саме у системі вищої
освіти формується інтелектуальна еліта нації. Фахівці з вищою освітою є показником освіченос-
ті, цивілізованості країни, її професійного, наукового потенціалу і конкурентоспроможності.
Соціальна відповідальність – відповідальність вищих навчальних закладів перед суспільством
за результати і якість своєї професійної діяльності.
Основою соціальної відповідальності вищих навчальних закладів є надання високоякісних і
затребуваних суспільством навчальних послуг, а також проведення актуальних наукових дослі-
джень. Водночас ця відповідальність виявляється і у виконанні ними функцій роботодавця для
співробітників, учасника соціальних відносин у суспільстві, учасника економічних і політичних
відносин з державою, ділового партнера.
На розумінні потреб суспільства, зменшуючи бар`єри для розвитку та поширення професій-
них знань, рівня культури, здоров’я та благополуччя через своїх студентів і випускників, буду-
ється корпоративна соціальна відповідальність вищих навчальних закладів.
Порівняно з вітчизняними вищими навчальними закладами, для яких питання корпоративної
соціальної відповідальності є достатньо новими, закордонні університети вже розвинули цю
сферу до високого рівня. Отже, для ефективного впровадження корпоративної соціальної відпо-
відальності у вітчизняних освітніх закладах доцільно вивчити зарубіжний досвід і можливості
його імплементації в Україні.
